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 خطوات مدرس اللغة العربية لحل المشكلاتت في القراءة بالفصل السابع ( إ )
 في المدرسة المتوسطة الحلومية النموذجية بورووكرطا باينوماس
‌طيفة‌الدودةل
‌٩٢1٢1٣٣٢٣١
‌رسالة‌سرجانا
‌بورووكرطا الجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌التدريسيةمة‌لكلية‌التًبية‌والعلوم‌رسالة‌مقد
‌تعليم‌اللغة‌العربيةفي‌قسم‌ا‌درجة‌سرجان‌ىأحد‌الشروط‌للحصول‌عل‌ةلتوفي
 التجريد
 
يلت‌الدهارة‌القراءة‌ىي‌الدهارة‌الفريدة‌وتملك‌دور‌مهم‌لتنمية‌الدعلومة‌و‌آلة‌الدواصلات‌لحياة‌الإنسان.‌ق
الفريدة ‌لأنها ‌ليس‌كل ‌إنسان ‌ولو ‌يملك ‌الدهارة ‌القراءة ‌، ‌يستطيع ‌ان ‌يكون ‌الثقافة ‌لنفسو. ‌قيل ‌الدهم ‌لتنمية‌
في‌‌.مهارة‌القراءة‌بتعلمها‌في‌الددرسةوفي‌العامة‌،‌اكتساب‌‌الدعلومات‌لأنها‌نسبة‌مثوية‌انتقال‌العلوم‌اكثر‌بالقراءة.
كان‌الدشكلات‌في‌مهارة ‌القراءة ‌يعتٍ‌علم ‌اللغة‌‌‌ة ‌بورووكرطا ‌باينوماسالددرسة ‌الدتوسطة ‌الحكومية ‌النموذجيوفي‌
ويصحح‌الددرس‌الخطيئة‌‌يةالددرس‌يأمر‌التلميذ‌لقراءة‌بصوت‌جهر‌وغتَ‌علم‌اللغة.‌وخطوات‌الددرس‌لحلها‌منها‌
با‌خمسة ‌السؤال‌الددرس‌يقدم‌الأسئلة‌إلى‌التلميذ‌بعد‌إنتهاء ‌الدرس‌تقري‌،ويأمره ‌لتكرير‌قرائتو‌في‌تركيب‌خطيئة
‌وغتَىا.ويجيبو،‌
لدعرفة‌خطوات‌مدرس‌اللغة‌العربية‌لحل‌الدشكلات‌في‌القراءة‌بالفصل‌السابع‌(إ)‌في‌‌ذا‌البحثويهدف‌ى
‌الددرسة‌الدتوسطة‌الحكومية‌النموذجية‌بورووكرطا‌باينوماس‌في‌عملية‌التعليمية.
يعمل‌بالدباشرة‌عن‌الدكان‌البحث‌يعتٍ‌في‌نو:‌البحث‌الديداني‌الذي‌‌الطريقة‌التي‌تستخدمها‌الباحثة‌ىي
. ‌الفكر ‌الدهم ‌إن ‌الباحثة ‌تذىب‌الى‌الديدان ‌لتعمل‌‌بانيوماس‌بورووكرطا‌يةالددرسة ‌الدتوسطة ‌الحكومية ‌النموذج
في‌تحليل‌‌وتستخدم‌الباحثة.الدلاحظة‌عن‌الحديث‌الشيئ‌في‌حال‌طبيعي.‌فلذلك,‌ىذه‌الدقاربة‌تتعلق‌بالدلاحظة
‌‌.وتصحيحها‌بالطريقة‌الاستقرائية‌حليل‌الكيفيالبيانات‌الت
لفصل‌السابع‌‌خطوات‌مدرس‌اللغة‌العربية‌لحل‌الدشكلات‌في‌القراءة‌باأّن‌‌ىي‌ىذا‌البحث‌والنتائج‌من
لأن‌تلك‌الدشكلات‌التي‌توجو‌قد‌كانت‌جيدة،(إ)‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الحكومية‌النموذجية‌بورووكرطا‌باينوماس‌
الددرس‌توجد‌الحل‌قليلا‌فقليلا.‌وخطواتو ‌الدناسب‌بالنظرية‌جويهرية‌داىلان‌يعتٍ‌ ‌لسابع‌(إ) ‌بالفصل‌االتلاميذ‌
الددرس‌يقدم‌،‌ويصحح‌الددرس‌الخطيئة‌ويأمره‌لتكرير‌قرائتو‌في‌تركيب‌خطيئة‌يةيأمر‌التلميذ‌لقراءة‌بصوت‌جهر‌
‌.الأسئلة‌إلى‌التلميذ‌بعد‌إنتهاء‌الدرس‌تقريبا‌خمسة‌السؤال‌ويجيبو
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 الباب الأول
 الدقدمة
 
 لةخلفية الدسأ .أ 
حياة الإنسان كمخلوق من  الظاىرة الإجتماعية التي لد تفكاللغة ىي 
تجو بطبيعية, خاصو اللغة الأم التي برإجتماعي. كان الإنسان موجودا يتعلم اللغة 
 1لتصال مع الأخرى.
 اللغة ىي النظام الرمز الصوت الذى يستخدم إجتماعي مقررلتصال او 
لك, لغوي وكل اىل الذي يحركون في بؾال نظرية و بفارسة اللغة يدرك  التفاعل. فلذ
موجود اللغة. اللغة ىي آلة  نواع عمليات الإجتماعي ستدمر بدونكل التفاعل و ا
ابؼوصلات يعتٍ آلة الشيئ ليعبر الرغبة في القلب الفرد مع الأخرى. مصطفى الغلياني 
شخص لتصال مقصود او رغبتهم.  تخدم كليحق إن اللغة ىي اللفظ الذي يس
لك, اللغة العربية ىي الكلمة التي تستخدم العربي لتصال مقصود او ىدفهم. فلذ
. الأمة م كل الدنيا, لأنها اللغة الدينيةمهما لأمة الإسلا االلغة العربية بسلك دور 
يجعلان الإسلام التي تتشبب القرأن وابغديث , هما يستخذمان اللغة العربية, فهما 
لك لابد عليكم ان يتعلموا ابؼضمونهم. إذا نريد دفع القيس في حياتهم كل يوم, فلذ
التعليم اللغة  ان نتعلموا الضمتٍ في القرأن وابغديث , لابد ان نتعلموا اللغة العربية.
 ٢ؤسسة الربظية وغتَ الربظية.العربية يستطيع ان يؤدي في ابؼ
، أىل  وفي العامةتسمى بابؼهارة اللغة.  وفي تعليم اللغة، الكفائة اللغوية 
تنقسم أربعة مهارات يعتٌ مهارة الإستماع ، مهارة  اللغوية اللغة يوافق أن ابؼهارة
الكلام، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.أما ابؼهارة الإستماع والقراءة يسمى بابؼهارة 
                                                             
، ayrakadsoR ajameR:   باندونج(   barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, أسيف ىتَموان1
 ١٤)، ص.  ٢٢١٣
 seskuS:  جوجاكرتا ( aynedoteM-edoteM nad barA asahaB narajagneP  أبضد مهتدي أ نصار٢
 ٤)، ص  ۹١١٣،  ttesffO
 ٢
 
 
في و ٣ابؼنتجة.اللغوية ابؼفتحة. ثم ابؼهارة الكلام والكتابة يسمى بابؼهارة اللغوية 
اكتساب تلك ابؼهارات يحتاج إلذ التدريج ابؼنظم. أول ابؼهارة التي لا بد تعلمها 
للمتعلم في ابؼستوى الأولذ ىي مهارة الإستماع، مهارة الكلام ثم مهارة القراءة 
ومهارة الكتابة. تلك ابؼهارات الأربعة نتصل بعضها ببعض وتتعلق بعضها بعضا. 
 ٤لك ابؼهارات يحتاج إلذ ابؼمارسة وكثتَ التدريبة.ففي اكتساب ت
وفي العامة ، اكتساب ابؼهارة القراءة بتعلمها في ابؼدرسة. ابؼهارة القراءة  
ىي ابؼهارة الفريدة وبسلك دور مهم لتنمية ابؼعلومة و آلة ابؼواصلات بغياة الإنسان. 
ة ، يستطيع ان يكون قيلت الفريدة لأنها ليس كل إنسان ولو يدلك ابؼهارة القراء
الثقافة لنفسو. قيل ابؼهم لتنمية ابؼعلومات لأنها نسبة مثوية انتقال العلوم اكثر 
 ۵بالقراءة.
ىي ابؼادة ابؼهمة بتُ ابؼادة الأخرى. التلميذ لايستطيع ابؼادة الأخرى  القراءة
إذا لد يستطيع ان يقرأ بالصحيح. قيلت القراءة ىي الوسيلة ابؼهمة في البلاغ ابؽدف 
التعليمي اللغة العربية خاصة للمتعلم العربي وسوى العربي. القراءة ىي إحدى 
طة ، لا تلفظ الأخرف او ألفاظ فقط لكن ابؼهارات اللغة العربية لا سهلة ولا بسي
ابؼهارة التي تورط العقل والفكر . القراءة يعتٍ العملية التي تنقسم كل الأشكال الفكر 
، تعطى النتيجة و تطلب حل ابؼسألة. فلذلك ،وقف القارئ على النص عادة او 
 ٦تكرر مرة ثانية بؼعرفة ابؼقصود ابؼقروء.
فيها  ذج بورووكرطا ىي من أحد ابؼدارسلنمو ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية ا 
من خلال ابؼقا بلة التي قامت بها البا حثة مع ابؼدرسة اللغة ابؼادة اللغة العربية . 
                                                             
،  sserP aviD:  جوجاكرتا ( barA asahaB narajalebmeP  fitkA repuS  igolodoteM   أ ولذ النهى٣
 ٤۸) ، ص .  ٣٢١٣
، ayrakadsoR ajameR:   باندونج(   barA asahaB narajalebmeP igolodoteM, أسيف ىتَموان ٤
  ۹٣٢ -١٤٢  ١)، ص ٢٢١٣
 ajameR: باندونج (  asahaB narajalebmeP igetartS ، إسكاندار وسيد، داداع سونيندار ۵
  ۵٥٣) ، ص.  ۸١١٣، ayrakadsoR
 ٢٢١٣،  sareT:  جوجاكرتا ( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM isakilpA nad iroeT، ومتٌ٦
 ٣٣٢ - ٤٣٢) ، ص. 
 ٣
 
 
إيندري ربضاواتي، عند الرءي  يعتٍ أستاذةالعربيية التي تعلمت في الفصل السابع 
في تلك  ختلفابؼ ابؼتخرجلأن  ىي ابؼادة الصعبةإن اللغة العربية الفصل السابع، 
من ابؼدرسة  متخرجا . عندمامدرسة ابغكوميةبعض من ابؼدرسة الإبتدائية و . ابؼدرسة
ناقص كما  من ابؼدرسة ابغكوميةان بظعت درس اللغة العربية و الإبتدائية لا تعجبت 
لا عينت الشروط إن  ابؼدرسةتلك تي تكيفت فيها. ولدت في الد نيا ابعديد ال
. في التعليمية اللغة العربية كانت أربعة لكن حرا لإبتدائيةمن ابؼدرسة ا اداخله
ومن ة و مهارة الكتابة. اءمهارات يعتٍ مهارة الإستماع, مهارة الكلا م, مهارة القر 
مهارة واحدة أصعب من الأخر وىي ( إ ) في الفصل السابع أربع مهارات التي توجد
.بنسبة مئوية الصعوبات تلكالفصل السابع يشعرون  الطلاب في كلو ة.اءمهارة القر 
علم  الصعوبات منها منخفض. تلك ( إ )، نسبة مئويتو في الفصل السابعبـتلفة. 
علم اللغة منها لد يعرف أن يحفظوا حرف ابؽجائية، لد اللغة و غتَ علم اللغة .
غتَ علم اللغة منها إجتماعية,  يستطيع أن يديزا صوت علامة القراءة وغتَ ذلك. 
ذلك ابغال أثبت بالنتيجة الإمتحان اليومية وإمتحان ابؼستوى الأولذ و طريقتو. ةنفسي
بدعدل السابع والسابعون على أن النتيجة معيار إستنتً من أقلو يعتٍ ابػامس 
 والسابعون منها كما يلى :
 الجدول الأول
 نتيجة الإمتحان اليومية وإمتحان الدستوى الأولى
نصف  بمعدل الإسم رقم الطلاب رقم
الإمتحان 
مستوى 
 الأولى
الإمتحان 
مستوى 
 الأولى
علم 
 الدعرفة
 المحمول التدوير
أبيد محمد  ٢۳۷۸١ ١
 دافا
 ب ۷۷ ٤٢، ۷۷ ۷۷ ۷۷ ٤٤،۳۷
، ٩۷ أفان سبيل الله ۸۳۷۸١ ٢
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤ ۷،۷۷ ۷۷ ٦۷
ألدياس  ٤۳۷۸١ ۸
 راحادنتا
، ۳۷
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
 ب ٩۷ ٤١، ٩۷ ۷۷ ٩۷، ١۳ ألفنًا حاسنى ۷۳۷۸١ ٤
 ٤
 
 
 ٤٢
ألفيتا راحماليا  ٦۳۷۸١ ۷
 نور
، ٣٩
 ٤٦
 أ ١٩ ٤۳، ٤٩ ۷۷ ٢۳
أعغنًيغي  ۷۳۷۸١ ٦
 باغوس
 ب ۷۷ ٤٢، ۷۷ ۷۷ ۷۷ ٤٤،۳۷
أنيسا أماليا  ۳۳۷۸١ ۷
 وارداني
، ٩۷
 ۸۸
 ب ۳۷ ۷٦، ۷۷ ۷۷ ۷۷
أنيسا لطيفا  ٩۳۷۸١ ۳
 حاساني
، ۷۷
 ٤۳
 ب ۷۷ ۷١، ۷۷ ۷۷ ۳۷
 ب ۷۷ ۳١ ،۷۷ ۷۷ ۳۷ ۷۳،۷۷ الزهرا ٤٩۷۸١ ٩
، ۳۷ أزكي أرفاني ١٩۷۸١ ٤١
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ۳۷ ديكي بيما ٢٩۷۸١ ١١
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
 ٤،۷۷ دوي دانو ٣٩۷۸١ ٢١
 ٦
 ب ۷۷ ۷٤، ۷۷ ۷۷ ۳۷
فاخريل  ٤٩۷۸١ ۸١
 ألنصرول
، ۳۷
 ٣٣
 ب ۷۷ ۷١، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ۳۷ فائق رزقي ۷٩۷۸١ ٤١
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ۷۷ فائيسال محمد ٦٩۷۸١ ۷١
 ٤۳
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ۷۳ فاراه هلمي ۷٩۷۸١ ٦١
 ٣٩
 ب ۷۷ ۷٤، ٢۳ ۷۷ ٩۷
، ۳۷ فاطمة نور ۳٩۷۸١ ۷١
 ٤٢
،  ۷۷ ۷۷ ۷۷
 ٤١
 ب ۷۷
، ٤۳ فاوزية ٩٩۷۸١ ۳١
 ۷٦
 ب ٩۷ ٣۳، ۳۷ ۷۷ ٩۷
، ۷۷ فيندي راديان ٤٤۳٣١ ٩١
 ٤۳
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ٩۷
، ۷۳ فيسي أوريليا ١٤۳٣١ ٤٢
 ٣٩
 ب ١۳ ۷٤، ١۳ ۷۷ ٩۷
، ۷۷ هنيفة ٢٤۳٣١ ١٢
 ٤٦
 ب ۷۷ ۷٤، ۷۷ ۷۷ ۳۷
 ب ۷۷ ۷٦، ٦۷ ۷۷ ٦۷، ۷۷هيان ضيف  ٣٤۳٣١ ٢٢
 ٥
 
 
 ٤۳ الله
، ۳۷ إرفان رائيس ٤٤۳٣١ ٣٢
 ٤٢
،  ۷۷ ۷۷ ۷۷
 ٤١
 ب ۷۷
جيني ستي  ۷٤۳٣١ ٤٢
 نورحياة
، ٢۳
 ٣۷
 ب ٩۷ ٢٤، ٩۷ ۷۷ ٦۷
، ٩۷ لوطفي ٦٤۳٣١ ۷٢
 ٤٢
 ب ۳۷ ٤٦، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ١۳ لوفيتا ۷٤۳٣١ ٦٢
 ٤٤
 ب ۳۷ ۷٤، ۳۷ ۷۷ ٦۷
، ١۳ محمد فارحان ۳٤۳٣١ ۷٢
 ۷٤
 ب ۳۷ ۳٢، ۳۷ ۷۷ ٦۷
محمد فارحان  ٩٤۳٣١ ۳٢
 رمضان
، ۳۷
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ١۳ ناناع كورنياوان ٤١۳٣١ ٩٢
 ۷٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
نيلا سافنًا  ١١۳٣١ ٤٣
 زكيا
، ۷۳
 ۷٢
 ب ٢۳ ۳٣، ٢۳ ۷۷ ٤۳
 ٣،۷۷ فارستيا أجي ٢١۳٣١ ١٣
 ۷
 ب ۷۷ ٢٤، ۷۷ ۷۷ ۳۷
، ۷۳ رزق فوتري ٣١۳٣١ ٢٣
 ٤٤
 ب ١۳ ۷٩، ٤۳ ۷۷ ۳۷
، ۳۷ سافنًا فاندو ٤١۳٣١ ٣٣
 ٤٤
 ب ۷۷ ٤٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
، ۳۷ تري أغوستينا ۷١۳٣١ ٤٣
 ٣٩
 ب ۷۷ ۷٤، ۷۷ ۷۷ ۷۷
يوفان  ٦١۳٣١ ۷٣
 نورماديكا
، ۳۷
 ٣٣
 ب ۷۷ ٤١، ۷۷ ۷۷ ۷۷
يوسف  ۷١۳٣١ ٦٣
 فاتورخمن
، ۳۷
 ٤٢
 ب ۷۷ ٤١، ۷۷ ۷۷ ۷۷
 
ابؼدرس لتلاميذ  ابؼشكلات منها أمرعن حاولت مدرس اللغة العربية  ،فلذلك
أعطى  ،لد مفصلقرأ حرف ابؽجا ئية علم ابؼدرس أن  ،تتبعوا روضة التًبية القرأن
ابؼدرس ىا ة التي قرأاءيقلد التلا ميذ القر  ،الدافعة و إرشاد لتلاميذ يتعلق اللغة العربية 
 ٦
 
 
ثم والدىم يرافقون ان يتعلم في  ،الذ الأمام واحد فواحد التلاميذ قرأ ،بصوت جهر
. بتلك حال، تلك ابؼدرسة لبرنامج جديد لفصل السابع خاصة يعتٍ البرنامج البيت
القراءة و كتابة القران. ىذا البرنامج يؤدى من اليوم الإثنتُ إلذ يوم ابػميس في 
لبرنامج القراءة و كتابة القران يئرس الساعة الثانية إلذ الساعة الثالثة والنصف. ا
 قرؤون الكتاب الإقراء واحداساتيذ ابػارجي يأمر التلاميذ ليالأساتيذ ابػارجي. الأ
 هم عند ابػطيئة. الأساتيذ ابػارجي يسمعهم و يصحيح فواحدا و
خطوات  من تلك خلفية ابؼسألة ، تريد الباحثة أن تقوم ابؼلاحظة عن "
في ابؼدرسة  بغل ابؼشكلات في القراءة بالفصل السابع ( إ )مدرس اللغة العربية 
 ".ابؼتوسطة ابغكومية النموذجية بورووكرطا باينوماس
 
 تعريف الدصطلحات .ب 
للحصول على الصورة الواضحة بؽذا البحث وللخذر عن سوء الفهم لمحتواه ، 
 أريد أن أوضح بعض ابؼصطلحات الأتية  :
 
 ابؼدرس اللغة العربيةخطوات  .1
 ۷بدعتٌ سعي يعتٌ عمل الشيء لطلب ابؼخروج.خطوات 
ابؼدرس في اللغة العربية إصطلاحا مثل ابؼعلم, ابؼؤدب, ابؼدرس, ابؼرشد, 
والأستاذ, الشخص الذي يعطي العلم في المجلس التعليم ( ابؼكان العملية 
ابؼادة الدرس اللغة  الذي تقصد الكاتب يعتٍ ابؼدرس يتعلم. ابؼدرس ۸التعليمية )
للفصل  بانيوماس ووكرطابور  يةالعربية في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج
 السابع ىي الأستاذة إيندري ربضوتي. 
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ابؼدرس اللغة العربية ىي الفعلة او ابػطوات ما يعمل خطوات إذان 
 ابؼدرس اللغة العربية لطلب ابؼخروج عن ابؼسالة الشيء.
 مشكلات القراءة  .٢
يعتٍ حل,  على عند توروس اللغة الإيندونيسية الكاتب يقصد تفوق
عليمية اللغة تثم ابؼشكلات يعتٍ ابؼسألات في عملية ال ۹برمل, او أنهى.
 ١1العربية.
يعتٍ  الكاتب يقصد القراءة يعتٌ أحد من أربعة مهارات في اللغة العربية
 11لكتابة. مهارة الإستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة ومهارة ا
وابؼراد من ابؼشكلات القراءة في ىذا البحث ىي مابؼشكلات التي تفوق 
 على التلميذ عند القراءة النص العربي. 
 بورووكرطا يةفي ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج ( إ ) الفصل السابع  .٣
 بانيوماس
الفصل السابع يعتٍ التلاميذ في الفصل السابع من السابع ( أ ) حتى 
السابع ( إ ). الباحثة تبحث السابع ( إ ) خاصة بعلة مهارة القراءة منخفض 
أثبت بالنتيجة الإمتحان اليومية وإمتحان ابؼستوى الأولذ بدعدل السابع 
 س والسابعون. والسابعون على أن النتيجة معيار إستنتً من أقلو يعتٍ ابػام
 بانيوماس بورووكرطا يةفي ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج .٤
ىي أحد  بانيوماس بورووكرطا يةابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج
 ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكوميةابؼدارس التي تقع في بورووكرطا برت رعاية مؤسسة 
ابؼادة اللغة العربية. عند . في تلك ابؼدرسة، كان بانيوماس بورووكرطا يةالنموذج
 التعليمية اللغة العربية ، كان ابؼشكلات في مهارة القراءة.
                                                             
 ۸٤) ،ص  ٧١١٣، akatsuP aidemarG:  جاكرتا(  aisenodnI asahaB suruaseT،  ايكو ايندارموكو۹
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خطوات  بناء على تعريف ابؼصطلحات السابقة ، ىذا البحث عن  "
في ابؼدرسة  مدرس اللغة العربية بغل ابؼشكلات في القراءة بالفصل السابع ( إ )
خطوات مدرس  " ىي بؼعرفةوماسابؼتوسطة ابغكومية النموذجية بورووكرطا باين
التي تتعلق بابؼهارة القراءة اللغة العربية و تصويرىا  اللغة العربية بغل ابؼشكلات
النموذجية بورووكرطا  توسطة ابغكوميةفي ابؼدرسة ابؼلفصل السابع ( إ ) با
 باينوماس
 
 صياغة الدسألة .ج 
 :  ترمز الباحثة عن السؤال في ىذا البحث ، وىي
في القراءة بالفصل السابع ( إ ) في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية ابؼشكلات ما  .1
 ؟ النموذجية بورووكرطا باينوماس
كيف خطوات مدرس اللغة العربية بغل ابؼشكلات في القراءة بالفصل السابع  .٢
 ؟ (إ)في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذجية بورووكرطا باينوماس
 
 هداف البحث وفوا ئدهأ .د 
 هداف البحثأ .١
خطوات مدرس اللغة العربية بغل ابؼشكلات في ىذا البحث بؼعرفة 
في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذجية بورووكرطا  القراءة بالفصل السابع (إ)
 في عملية التعليمية. باينوماس
 فوائد البحث .٢
ان يرقى الفهم و جودة الطلاب في  ونىذا البحث يستطيع للطلاب, )أ 
 التعليمية اللغة العربية.
يستطيع ان يعطى للمراجع في التنمية الإستًاتيجية  ىذا البحث للمدرس, )ب 
 ابؼتنوعة في عملية التعليمية.
 ٩
 
 
زيد ابػبرة , الكفائة ومهارة الباحثة في ىذا البحث تستطيع ان تللباحثة,  )ج 
 التطبيق علمها
 
 السابقةات الدراس .ه 
ابؼشكلات في خطوات مدرس اللغة العربية بغل  ىذا البحث ىو فىابؼوضوع 
القراءة بالفصل السابع (إ)في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذجية بورووكرطا 
فى    ابؼراجع من البحث ابؼتعلق تآخذ ةىذه اهمّية البحث، الباحث فى. باينوماس
 ة.يالكتابة الت  فىعتبارة كتابة البحث، بهذف مواّد الا
الفو ومتٌ ، و قد   الذي" barA asahaB narajagneP edoteMكتاب "   "
 ٢1كتب فيو عن طريقة تعليم اللغة العربية ، منها القراءة.
لأسيف ىتَماوان ،  “ barA asahaB narajalebmeP igolodoteM “كتاب 
وقد بحث فيو عن مشكلات تعليم اللغة العربية ، منها علم اللغة وسوى علم 
 ۲1اللغة.
القرأ ة في إستًا بذية التعليمية  لة ابعامعية لتوفيق ىداية بابؼوضوع "الرسا
اجيباراع , بانيوماس السنة الدراسية  1 العلماءابؼدرسة ابؼتوسطة معارف نهضة 
التي تستعمل ابؼعلم عندما تدريس الإستًا بذية "  يبحث عن  ٦1١٢/  ۵1١٢
 اجيباراع . 1ة في ابؼدرسة ابؼتوسطة معارف نهضة العلماء اءالقر 
ة اءمدرس لتًقية ابؼهارة القر خطوات ان بابؼوضوع " لساتيم ابعامعيةلة الرسا
النص العربي بابغركة  في ابؼدرسة ابؼتوسطة بؿمد ية بورووكرطا " يبحث عن بؿاولة 
 ة النص العربي بابغركة . راءاوابػطوات  ابؼدرس لتلاميذ في ترقية ابؼهارة الق
                                                             
 ٢٢١٣،  sareT:  جوجاكرتا (barA asahaB narajalebmeP igolodoteM isakilpA nad iroeTومتٌ ،٢1
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غة العربية في روضة لة ابعامعية اختَ ابؼغفرة بابؼوضوع " تدريس ابؼهارة اللالرسا
"  ١1١٢ – ۹١١٢التًبية القرأن فاكيكتَان بوبوكان بابقار نغارا السنة الدراسية 
 .يبحث عن تدريس ابؼهارة اللغة العربية بطريقة ابؼناس
توفيق البحث ىي من ناحية البحث. بخث  البحوث و ىذا تلكالفرق بتُ 
لتًقية  مدرسخطوات  عنساتيمان ، و بخث القرأ ةإستًا بذية التعليمية عن  ىداية
تدريس ابؼهارة اللغة  عناختَ ابؼغفرة ، وبحث ة النص العربي بابغركة اءابؼهارة القر 
اللغة العربية على مشكلات مدرس . أما الباحثة ستبحث عن خطوات العربية
 . وابؼساوي بتُ الباحثة وتلك البحوث ىي في مهارة القراءة.القراءة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ٦٥
 
 الباب الخامس
 الإختتام
 يجة البحثنت .أ 
من حلال الإيضاح التي بلغت الباحثة عن مشكلات القراءة بالفصل السابع 
، فباحثة بانيوماس بورووكرطا يةالنموذج ابؼتوسطة ابغكوميةدرسة في ابؼ( إ ) 
 تستخلص عن مشكلات القراءة بالفصل السابع ( إ ) منها :
 الطلاب يوجو الصعوبة في اختلاف حرف ابؽجائية .أ 
 قراءة مادة ابؼقروءالطلاب يوجو الصعوبة في  .ب 
 بعض من الطلاب من ابؼدرسة ابغكومية .ج 
 الطلاب يوجو الصعوبة في تسلم الدرس لأنهم يتعلمون اللغة العربية أولا .د 
 عوامل البيئة لد يغضد .ه 
 بعض من الطلاب لد يتعلموا في روضة التًبية القرأن أو مثلها .و 
 التي تعمل ابؼدرس ىي خطواتو 
ىي قراءة و كتابة القرأن للفصل السابع  مدير ابؼدرسة يصنع برنامج ابعديد .1
 والثامن
 يعطى ابؼدرس الدافعة ليتعلم بابعد في ابؼدرسة أو سوى ابؼدرسة .٢
 في روضة التًبية القرأن أو مثلها واأمر ابؼدرس الطلاب ليتعلم .٣
عند تعليمية اللغة العربية، يستخذم ابؼدرس الطريقة السمعية و الشفوية ثم يستمر  .٤
 ةبالطريقة المجموع
 
 
 ٧٥
 
 
 الإقترحات .ب 
 درسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج بورووكرطاابؼلرئيس  .1
ن يهتم أدرسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج بورووكرطا ابؼ ينبغى لرئيس )أ 
إىتماما شديدا بععطاء الدافعة إلذ ابؼدارس لأنهم إحدى دافع القيس بقاح 
 الطلاب عند عملية التعليمية و عند ابؼتخرج منها.
أن يبتٌ الشعور درسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج بورووكرطاابؼ ينبغى لرئيس )ب 
 أىل بأىل بتُ والد الطلاب و ابؼدارس.
أن يعطى  درسة ابؼتوسطة ابغكومية النموذج بورووكرطاابؼ ينبغى لرئيس )ج 
 الدافعة إلذ الطلاب لكي بضاسة التعليم في ابؼدرسة، البيئة، أو في البيت
 بؼدرس اللغة العربية .٢
درس اللغة العربيةان ترتقى نشاطهم فى تعليم اللغة العربية وان تزيد بؼ ينبغى )أ 
 طرق التعليم اللغة العربية 
بؼدرس اللغة العربيةان تفهم كل تلاميذه اما خلفيات عائلاتهم اي  ينبغى )ب 
بئتهم لتسهيل الوصول ابؼعلومات فى افكارىم ويستطيعون ان يطبقوا 
 معلوماتهم. 
 ابغكومية النموذج بورووكرطاابؼتوسطة لطلاب ابؼدرسة ل .٣
. تعّلمواىا نشيطا لأن فى ابؼدرسة أو مثلهالا تيأسوا لتدريس اللغة العربية  )أ 
 اللغة العربية لغة القرآن. 
عّودوا مهارة اللغة العربية الأربعة أينما كنتم و درّبوا مهارة الإستماع و مهارة  )ب 
لغة العربية و فى ال القراءة و مهارة الكلام و مهارة الكتابة لتكونوا ناجحتُ
 .اللغة العربية والتحادث والإستماع والقراءة كتابةفى اللتكونوا ماىرين 
خاصة  للتلاميذعاىد حيثما شئتم لأن ابؼعهد مسكن مناسب فى ابؼأسكنوا 
عاىد فنلتم علوم اللغة العربية مثل علم النحو و فى ابؼللمبتدئتُ. إذا سكنتم 
 اجتهدوا في تعليمها.الصرف و غتَ ذلك ىناك و 
 ٨٥
 
 
 كلمة الإختتام .ج 
ابغمد لله الذي قد اعطانا ربضة و صبرا و ىداية و نعما كثتَة لا يدكن 
ذكرىا واحدا فواحدا للباحثة في كتابة البحث. و قد أّبست الباحثة بحثها بتوفيق الله 
عّز و جّل. في ىذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا كثتَا بؼن قد ساعدىا في إختتام 
زاء و يسّهل كل اموركم و يجعلكم من ىذا البحث. عسى الله ان يجزيكم ختَ ابع
 دارين.فى الالناجحتُ 
ولا تنسى الباحثة ان تقول كلمة العفو إن وجدتم الأخطاء في كتابة 
 البحث بؼن يقراءىا.
 بؼادة النحو تعليم اللغة العربية و عسى ىذا البحث ان ينفع للمعلمون
 خاصة و بعميع القارئتُ عامة .
 
 الباحثة
 
 لطيفة ابؼودة
 ١٢۱٢۱٣٣٢٣١م القيد. رق
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